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LANDBRUKSDIREKTØR GUDBRAND TANDBERG 3 
skapet og de første år .Myrselskapets revisor. Som formann kom- han.. 
! 
efter C. Wedel Jarlsberg og av.løstes av professor Lende-Njaa. .Senere 
og inntil sin død fortsatte han som medlem av styret og var Myr- 
selskapets tredje æresmedlem. Sin store interesse for myrsaken viste han 
bl. a; ved i en årrekke å avstå sin pensjon som fhv: landbruksdirektør 
til Myrselskapet. I det hele skjenket han i levende live · kr: 3 7. -800;0-ø 
til Myrselskapets virksomhet og i sitt testament har han bestemt at 
Myrselskapet. får et' legat på kr. 5 000100. Dette blir Det Norske .1.Wyr- 
selskaps legat nr ; 8. Sin interesse for Myrselskapet beholdt han-usvekket 
til sin død». 
Ved bisettelsen på Vor - Frelsers Gravlund 12. februar la - Myr- 
selskapets nuværende næstformann, gårdbruker Arthur Krohn, en krans 
på landbruksdirektør Tandbergs båre fra Det Norske Myrselskap i dyp 
takknemlighet for Gudbrand Tandbergs tro og kjærlighet til myrsaken; 
som han alltid omsatte i handling. 
+ 
STATSMINISTER GUNNAR KNUDSEN 
EN AV DET NORSKE MYRSELSKAPS STIFTERE 
DEN--1-. desember 1928 døde statsminister 
Gunnar Knudsen i sitt hjem på Borgestad 
80 år gammel. 
Her skal kun omtales hvad Gunnar 
Knudsen var for myrsaken, som han omfattet 
med så stor interesse helt til sin død. 
I den- komite, sotn i . sin tid var OP· 
nevnt av for myrsaken interesserte privatmenn; 
for å få istand et myrdyrkningsselskap · for .det 
hele land, var også · Gunnar Knudsen med- 
lem. Da så den Polytekniske Forening den 
5. november i 901 hadde opnevnt en komite 
på 1 o medlemmer for å forberede dannelsen av et myrselskap, som 
skulde virke for tilgodegj.ørelsen av v_åre myrer, ikke alene ved opdyrk- 
ning., men også ved . utnyttelse i teknisk henseende, tok- Gunnar Knudsen 
straks initiativet til å få de to komiteer sammensluttet, I fellesmøte av 
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de to komiteer blev besluttet nedsatt et redaksjonsutvalg eller arbeidsutvalg 
på 6 medlemmer, som derved blev Det Norske Myrselskaps hovedstiftere, 
og valgtes Gunnar Knudsen som en av disse. Det første spørsmål, som 
meldte sig, var å finne en for myrsaken interessert og representativ 
mann, som var villig til å bli Myrselskapets første formann, og det 
lykkedes da Gunnar Knudsen å få overtalt daværende amtmann fhv. 
statsråd Peter Holst til å påta sig dette hverv . 
Helt til sin død var Gunnar Knudsen medlem av Det Norske Myr- 
selskaps styre og når undtas de år han fungerte som medlem av regje- 
ringen og som statsminister, deltok han i styremøter og representant- 
møter så ofte han dertil hadde tid og .anledning. I formannens og næst- 
formannens fravær ledet han 2 5-års jubileumsmøtet 3. mars HP 8. 
Som landbruksminister stillet Gunnar Knudsen sig altid meget 
velvillig overfor Myrselskapet. Privat støttet han også Myrselskapet, 
idet han i årenes løp forærte til Myrselskapets virksomhet personlig 
tilsammen kr. r 2 ooo. 
På Det Norske Myrselskaps årsmøte 8. mars d. å. minnetles Myr- 
selskapets nuværende formann den avdøde stifter og mangeårige styre- 
. medlem, hvis minne lenge vil leve iblandt os. 
Ved bisettelsen som fant sted fra Borgestad kapell 6. desember 
1928, var der også fra Det Norske Myrselskap innsendt en krans til 
båren. 
. DET NORSKE MYRSELS&APS 
REPRESENT ANTMØTE- 
REPRESENTANTMØTE holdtes i Oslo Håndverks- og Industrifor-: . enings kabinett I fredag 8. mars 192 9 kl. 1 2. ·: Der var fremmøtt 9. 
medlemmer av representantskap og styre . 
Møtet lededes av formannen, forstkandidat Ca,rl,,.Løvenskiold, som 
anmodet sekretæren om å oplese årsberetning og det reviderte regn- 
skap' for 19 2 8. Efter en del bemerkninger om muligheten for bedre 
lønnsomhet ved anlegget i Våler og forsøksvirksomheten ved samme, 
blev årsberetningen godkjent, og representantskapet gav styret ansvars- 
frihet for regnskapet. Det blev henstillet til styret næste år å ned- 
skrive anleggsverdier ved hjelp av kapitalkonto. 
Om driftsplan og budgett for 192 9 henviste formannen til det av 
representantskapet den 26. oktober vedtatte budgett for 1929, inntatt 
i Meddelelse nr. 6. , Der var søkt om et statsbidrag på kr. 30 000,00, 
